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Frecuentemente se da la paradoja de que 
los saberes mínimos de la cultura 
pedagógica se tri viali zan hasta e l punto 
en que se puede habl ar de temáti cas 
conocidas sólo de referencia, sin que 
haya un verdadero saber sobre las 
mi smas . Este hecho es especialmente 
acusado cuando se habla de los grandes 
personajes de la pedagogía, fác ilmente 
citados con un conocimiento que, a 
menudo, no pasa de las anotac iones 
bás icas de un manual. Éstos se 
convierten en nombres estandari zados 
de los cuales sólo se conocen sus 
aportaciones teóri cas, pero se desconoce 
a la persona y a su mundo. De hecho, se 
olvida que la hi stori a personal de cada 
autor es un referente fundamenta l para 
entender su obra. 
El libro que reseñamos ti ene la virtud de 
contribuir notablemente a superar este 
dé fi cit. Se trata de una recopilación de 
quince trabajos e laborados por 
espec iali stas en los diferentes autores, 
en e l que se hace una síntes is detall ada 
de la vida y obra de cada uno de e llos 
(Rousseau, Pesta lozzi, Frobel, Robin, 
Ferrer, Ste iner, Dewey, Decrol y, 
Montessori , Makarenko, Ferri ere, 
Cousinet, Freinet, Ne il y Rogers). 
Los di ferentes capítulos se ordenan 
básicamente a lrededor de tres ejes. En 
primer lugar encontramos unos 
e lementos biográficos del autor que 
incluyen una descripción de su entorno 
a lo largo de su vida y de cómo este 
entorno le influye personalmente e, 
inev itab lemente, también a su obra. En 
segundo lugar se presenta una síntes is 
de sus aportac iones teóricas más 
relevantes y en tercer lugar se apun tan 
algunas re fl ex iones sobre la vigencia de 
estas aportaciones en la actualidad. 
Finalmente, cada capítulo incluye la 
referencia bibliográfica de las obras 
básicas de cada autor y las referencias 
de las obras sobre estos autores. 
Como ya hemos apun tado, es éste un 
trabajo sintéti co de breves capítulos 
(éste podría ser su principal defecto). A 
pesar de ello, la informac ión está 
organi zada de forma que aporta una 
visión global y ampli a del personaje lo 
que le hace va lioso, prec isamante por 
este sentido global que fomenta la 
sensación de conocer y, sobretodo, 
comprender y situar al personaje en la 
realidad de su tiempo. 
Desde nuestro punto de vista, éste es 
precisamente e l aspecto más destacable 
de esta obra, situada entre la biografía y 
e l estudio teóri co, porque permite 
obtener una idea detall ada de cada uno 
de e llos y, parale lamente, tener un buen 
punto de partida para una posteri or 
profundi zac ión. 
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